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CONGRESSOS
Del 26 al 29 d’octubre se cele-
brarà el congrés Colònies indus-
trials i habitatge obrer a la
península Ibèrica. Organitzat pel
Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya i la secció espanyola
de The Internacional Committee
for the Conservation of the Indus-
trial Heritage, s’afegeix a les acti-
vitats que enguany commemoren
els 150 anys de colònies indus-
trials. No hi ha cap dubte que les
colònies industrials van canviar la
fesomia física i humana de molts
pobles catalans, especialment a
les ribes del Ter i el Llobregat,
que van sumar-se així al procés
d’industrialització. El congrés
analitza aquest procés en tres àm-
bits de treball: el primer, sobre els
llocs on es van instal·lar els habi-
tatges obrers entre els segles
XVIII-XX; el segon, sobre l’obra
social i cultural de les colònies, i
el tercer, sobre la religiositat com
a element ideològic del món in-
dustrial. El congrés, amb seu cen-
tral a Terrassa, es complementarà
amb la inauguració d’una exposi-
ció al Palau Robert de Barcelona,
i amb visites i actes a la Colònia
Sedó d’Esparreguera, el Museu
Industrial del Ter, a Manlleu, i el
Museu de les Mines de Cercs, en-
tre altres indrets
EXPOSICIONS
El Museu d’Història de Sant Fe-
liu de Guíxols presenta des del
mes d’abril fins al novembre
l’exposició Memòria de la post-
guerra (1940-1960), organitzada
i ideada pels Tallers d’Història,
en què participen mestres, pro-
fessors i tècnics municipals.
L’exposició privilegia els aspec-
tes més vinculats amb la vida
quotidiana i està organitzada en
els àmbits següents: la ciutat i els
seus voltants, la feina, el menjar,
el mercat i les botigues, anar i ve-
nir, anys de cinema i ràdio, jocs i
escola, llegir i esplaiar-se, i un
nou règim. La mostra es benefi-
cia de les aportacions que han fet
diversos ciutadans d’objectes de
tota mena –des de cartells de
pel·lícules a una maqueta del port
de la ciutat– i es complementa
amb el muntatge de diverses es-
cenografies, com la d’una cuina
menjador dels anys quaranta o un
despatx oficial de l’època.
JORNADES
No hi ha dubte que la festa de
Sant Antoni Abat és molt estesa
als territoris de llengua catalana.
Per estudiar i analitzar el signifi-
cat d’aquesta celebració, diverses
entitats que treballen en el món
de la cultura tradicional han or-
ganitzat les Jornades sobre la
Festa de Sant Antoni als Països
Catalans. Les jornades, impulsa-
des per Carrutxa, l’Institut Ra-
mon Muntaner, el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Lo
Llaüt i el Museu del Montsià, es
faran el 17 de febrer de 2006 a la
localitat d’Ascó. 
Pels interessats a presentar-hi co-
municacions, cal saber que el
congrés es distribueix en tres àre-
es temàtiques: etnografia de la
festa, devoció popular i funció
social de la festa. I també que
s’accepten propostes fins a final
de novembre. Si voleu més infor-
mació, adreceu-vos a la pàgina
web de l’IRMU (www.irmu.org).
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